
























Management of Futsal Team for public relations of TAMA Univ
共同研究メンバー
○杉田文章 *、金美徳 *、福角有紘 **、福井佑典 ***、小仲貴文 ****　（○代表、執筆者）
*   多摩大学経営情報学部
**   多摩大学体育会フットサル部監督
***  多摩大学大学院経営情報学科　研究開発機構事務室
**** 多摩大学経営情報学部　入試課
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多摩大学の地域・広報対策としてのフットサル競技総合マネジメント研究


















調査日時  平成 27 年 8 月 5 日（水）13:00 〜
調査場所およぎ競技 全国高校総体インターハイ（女子）　於：ユニバー記念競技場





探る　② 5 人制の男子フットサル部でブランディングを高め（質重視）、11 人制の女子サッカー
部で女子入学者を増やす（量重視）　などが考えられる。このような課題意識を持って、インター
ハイ試合会場に赴いたところである。
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・附属女子高と合同で女子フットサル部があり、一学年 10〜 30 名集まる。女子はエンジョイ
層が多い（ボールを蹴ってみたい欲はある）。女子サッカー部（全国上位を目指すような競技部）
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訪問日時 平成 27 年 8 月 6 日（木）9:00 〜
訪問場所 クラーク国際記念高等学校神戸三宮キャンパスのフットサルコースに在籍する
選手達の練習場所となっている「エスペランサ神戸フットサルパーク」を訪れた。
・生徒はほぼ全員 F リーグを目指しており、週 1 回終日高校科目を勉強する日以外は、フッ
トサル漬けの毎日である。F リーグのデウソン神戸と提携しており講師はデウソン神戸所属
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